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Bismark y el carlismo vasco (I)
por el Dr. J. Garate
En el libro del Dr. Hans Blum, titulado «Das Deutsche Reich
zur Zeit Bismarks» y en su pág. 204 cita las siguientes palabras
del Canciller de hierro, pronunciadas en el Reichstag el día 4 de
Diciembre de 1874, con motivos del fusilamiento por los carlistas
del artillero prusiano Schmidt:
«Si fuera conforme a las tradiciones del derecho de gentes y no
desdijera de nosotros, el contestar de análoga manera a un proceder
bárbaro, casi digno de verdugos, hubiéramos desembarcado en
el primer puerto carlista que alcanzáramos, aprisionado al primer
oficial carlista que topáramos y colgádole en la puerta del puerto.»
El autor del libro continúa en la pág. 205 diciendo:
«Además dió Bismark a conocer a los carlistas en España, los
cañones Krupp de la escuadra alemana, destacando de la flota ale-
mana concentrada en la isla de Wight las cañoneras «Nautilus» y
«Albatros» hacia los puertos del Norte, de España, cañoneando fuer-
temente y reduciendo al silencio las baterías carlistas de la costa.
Ya un año antes, en Julio del 73, el capitán de corbeta alemán Werner,
había aprisionado ante Cartagena al jefe de los carlistas de Valencia,
Gálvez, con su barco, tratándole como pirata.»
En esta época en que se reanudan los estudios carlistas, parece
oportuno el publicar estos datos, seguramente desconocidos para
muchos de nuestros lectores.
Bilbao a 26 de Enero de 1928.
( I ) Esta es la primera de una serie de notas relativas a las guerras
carlistas, que  nos  p roponemos  pub l i c a r ,  a  t í t u l o  pu r amen t e  docu -
mental ,  (J ,  de  U,) .
